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这里 Α 表示有序的时间标签集 <)&2
∋ .)( 2 Μ .∋ )=
,
Θ 表示事件集 <
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例如表 ! 中如果仅考虑属性 <似 =
,
则编号 <叭内为 ! 的用户
,
其事件序列为
α< ! 一 Τ
9 Κ =
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其中
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数据中收益率持续 ( 天保持在 Η 级
,
则认为 Η 事件持续 ( 天 ≅ 事务数据库中相邻两次购买 #
商品的事务间隔 口天可定义为 # 事件持续 口天 ≅ 类似的
,







































− Δ Θ 必须具有三个要素
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∋ .Μ ( + .∋)= 以及事件集 <

























−< 。 一 α.分



















−Δ Θ 的事务集中具体可以分成 目标事件集 Δ 和条件事件集 Η
,
这时事件集 Θ 二 Η Λ Δ
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从 − Δ Θ 的定义以及与其他时态数据之间的对应关系可以发现
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例如每年 Τ 月 ? 日与 !
月 % 日的事务之间的关联规则就是时点规则
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则时段规则为
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手机号码 年 月 长途话费 漫游费 国际话费 特服费 信息费
!? χ χ χ χ !
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分为四个等级 Ν 6 Ν % Ν ϑ
Α 全球通 本地通 神州行





























































在 ! δ 的抽样比例下
,





























时点规则的支持度 <.Ι Μ∃= 平均值在不同的抽样比例下的变化
图 !






















































而 δ 和 ? δ 的抽样比例下的支持度基本保
持较高的水平上
,















时段规则支持度 <.Ι Μ = 平均值随抽样比例增加的变化
























































∗ Ω , 可知多数用户在这些项上的消费额位
于四分位数之下
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这一规则的可信度在各个抽样比例中最低也超过 了 ∀: δ
4
类似
的情况也发生在国际话费 <Φ> = 与信息费 <
Φ .=之间
4
< =用户选择全球通卡型 <Α ⎯ (=
,
但却很少发生国际话费 <Φ> 二Ν =
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同时全球通用户若漫游
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<?= 当长途话费比较显著时 <Φ 二Ν∗Ω 和 Κ& 1 =
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规则有两个箭头
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现以列举如下和全球通用户 <Α 二(= 有关的时段规则
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< = 在 ? 个月的时段内
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地话费很高 <Φ! ⎯ Θ [) =
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当总话费和本地话费都很高时 <Φ% ⎯ Θ[ ) 且] 二Θ [) =
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这一规则的支
























现仍然有相当一部分这类用户保持了较低本地话费和长途话费 <Φ% ⎯ Ν
∗ Ω
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